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DAWSON SPRINGS HIGH SCHOOL Runner-Up 1946 
Front Row-(Kneeling, left to right): Billy Cotton, Bill Ford, Neal Jones, Don Allison and James Thomas. 
Back Row (Standing): James Claxton, Jack Audas, Gene Harris, Norman Allison, Charles Simons and Coach 
Paul Stevens. 
PAUL STEVENS, Coach BILLY WILKEY, Manager 
Cheer Leaders: Joyce Glover, Juanita Menser , Janice Warden, Gladys Hale 
District Tournament Games Won Regional Tournament Games Won 
Dawson Springs ... . . .. 61-Nebo .... . .... .. .. . .. . . . 12 D a wson Springs .. .. . . . 57-Fredonia ... . . .. . .... . . .. 42 
Dawson Springs ... . . . . 55-Dalton ...... . ... ... .... . 35 Dawson Springs ..... . .46-Kuttawa (Overtime) .. . . 43 
Dawson Springs .. . ... . 43-Madisonville . .. .. . .. .. .. 31 
STATE TOURNAMENT 
Dawson Springs . .. .... 55-Inez ... .. . ..... . ... . ..... 46 
D a wson Springs ....... 57-Lawrenceburg .. . .. .. ... 38 
Dawson Springs ....... 55-Fort Knox .... .. .. . . . . . . 47 
Dawson Springs . ...... 36-Breckinridge . . .. . .. . .. . . 68 
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K.E.A. Football and 
Basketball Clinics 
Something new has been added to K.E.A. 
this year with the announcement of football 
and basketball clinics to be sponsored by the 
Jefferson County Playground and Recrea-
tion Board on Saturday morning, April 13th. 
Coach Paul "Bear" Bryant will conduct the 
football clinic assisted by outstanding high 
school coaches who are being . contacted. 
Coach Adolph Rupp, also of the University 
of Kentucky, has been contacted to serve as 
clinic director for the basketball clinic. 
. Actual demonstartions of offensive and 
defensive football as well as the demonstra-
' tion of the fine points of basketball coaching 
are planned. Local high school players of 
the J efferson County communities will be 
dressed and used in the demonstrations. A 
local high school gymnasium near down-
town Louisville will be used for the clinic 
work. The exact location will be publicized 
the first week in April. 
All Kentucky coaches desiring to have 
certain problems of coaching presented and 
taken up in the clinics are invited to write 
the Jefferson County Playground and Rec-
reation Bqard, 402 Fiscal Court Building, 
Louisville, Ky., stating the particular phase 
of football or basketball offense or defense 
they w_ould like to see presented and the 
clinic directors will strive to make those 
coaching points clear. 
The Jefferson County Playground and 
Recreation Board cordially invites all Ken-
tucky coaches and officials to come to the. 
K .E.A. Clinic. 
U-K Winner of 
Invitational Tourney 
After disposing of Arizona 77-53 and West 
Virginia 59-5 in the early rounds Coach 
Adolph Rupp's blue-shirted Kentucky Wild-
cats went on to cop the National Invitational 
tournament by defeating Rhode Island in a 
thriller 46-45. · 
The Wildcats thus climaxed their most 
successful season during which they won 28 
games, losing only to Temple and Notre 
Dame. 
Line-up and summary: 
Kentucky g. f. p.f. 
Tingle f . ... . .......... .. . ... .. . . 2 1 5 
Holland f . .. . ... ... .. . .. . ..... . . 1 0 0 
Schu· f . .. . .. . ...... .. .. .. . .... . . 3 3 1 
Jones c .... . .... . ...... . ........ 3 4 5 
Campbell c .. .... . .... .. . . . . . ... 0 2 3 
Parkinson g . ... . ..... . . . . . ...... 1 0 0 
Beard g .. . .... . . . ... . . . . . . . .. .. . 5 3 4 
Parker g ....... . . . .... .. .. .. ... , 1 1 0 
Totals . . ... . ............. 16 14 18 
Rhode Island g. f. p.f. 
Hole f . . . .. . . ... .. . . . . . . .... . .. . 5 2 3 
Nichols f .. .. . . ... . ..... . . ... .. .. . 5 1 4 
P almieri f .. . . . . . . . .. . ... .. ..... . 0 0 2 
Calverley c . . . ...... ...... ...... 2 4 5 
Goodwin c .............. .. ... . . . 0 0 0 
Shea g ..... . . . ....... . .......... 1 2 2 
Allen g . . ... . .. .. .. .. . . ... . . .... 3 4 3 
Scalf ani g .... . . .. .... . .......... 0 0 2 
Totals . .. . ............... 16 13 21 
Score at half-Rhode Island 27; Ken-
tucky 26. · 
Free throws missed-Rhode Island: Hole 
2, Palmieri, Calverley, Shea 5. Kentucky-
Tingle, Sch11 2, Jones 3, Campbell 3, Beard, 
Parker 2. · 
• 
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Reports Now Due 
1. 1945-46 Basketball Participation List. 
2·. School's Report on Basketball Officials. 
3. Official's Report on Schools. 
Proposals 
By the time this issue of the magazine 
reaches member schools of the K.H.S.A.A., 
principals will have received in mimeo-
graphed form copies of the proposals which 
are to be voted on at the annual meeting 
9f the Delegate Assembly. An early dead-
The KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETE 
line for material appearing in the April issue 
·Of the "Athlete" made it impossible to in-
clude the list of proposals in this issue. 
Spring Meets 
STATE GOLF TOURNAMENT, Fort 
Knox, May 7-8. Supt. Wm. E. Kingsolver, 
Manager. 
REGIONAL TRACK MEETS, week of 
May 6-11, managed by Preston Holland, 
Murray; Archie Riehl, Henderson; Nick 
Denes, Louisville Male; John Heber, Lexing-
ton; John Schaar, Bellevue, Ernie Chattin, 
Ashland. 
STATE TRACK MEET, Lexington, May 
17. Bernie A. Shively, Manager. 
STATE BASEBALL TOURNAMENT, 
Louisville, June 3-4. Ted Sanford, Manager. 
STATE TENNIS TOURNAMENT, Belle-
vue, June 6-T Roger Klein, Manager. 
The Secretary has been authorized by the 
Board of Control to determine the dates and 
sites of the Regional Baseball Tournaments. 
These tournaments will probably be held 
during the week of May 27-June 1. 
Annual Meeting · 
The annual business meeting of the Dele-
gate Assembly of the K.H.S.A.A. will be 
held at the Kentucky Hotel, Louisville, on 
Friday, April 12, at 2 p.m. If an additl.onal 
luncheon or dinner meeting can be arranged, 
school officials will be notified by the 
Secretary. 
Summary Of All .Shots Taken In State Tournan1ent 
WINNER 
1. 1 College High 1 34 1 19 1 16-53 1 30 I 15-22 1 
2. I Valley \ 54 I 35 I 18-89 21 I 5-6 
3. ow'ensboro 35 1 33 1 19-68 zs . 7-16 
4. 1 Breckinridge 1 39 I 25 I 21-64 I 33 ~ 11-16 I 
5. 1 Lawrenceburg 1 37 . 22 17-59 I 29 4-15 j 
6. 1 D awson Springs I 41 I 20 I 21 -61 I 37 I 13-21 I 
7. 1 Knox . 1 55 1 11 I 19-66 I 29 1 12-17 
8. 1 Maysville I 35 I 28 I 22-63 I 35 I 6-9 I 
9. 1 Valley I 43 I 18 15-61 25 1· 6-11 I 
10. 1 Breckinridge 1-33 I 22 I 22-55 I 42 I 8-14 I 
11. 1 Dawson Springs 43 22 I 23-65 35 11-21 /' 
12. I Knox I 37 I 13 I 16-50 I 32 I 14-20 
13. 1 Breckinridge 38 I 24 I 19-62 I 31 1 10-18 I 
14. I Dawson Springs I 55 I 22 I 22-77 I 29 11-20 I 
15. 1 Ft. Knox 1 36 I 17 I 18-53 I .34 I 8-20 I 
16. I Breckinridge I 57 I 25 I 29-82 I 35 I 10-15 
68 
83 
44 
69 
27 
61 
71 
67 
55 
57 
52 
70 
56 
55 
40 
67 
I LOSERS 
1 Vicco 
I Drakesborp 
I 
McCreary Co. 
Williamsburg 
1 Male 
'I Brewers 
Inez 
I Campbell Co. 
I College High 
I Owensboro 
I Lawrenceburg 
1 Maysville 
I Valley 
1 Knox 
I 32 1 36 1 13-68 1 19 1 5-11 1 45 -
1 39 1 19 1 16-58 1 28 1 5-12 1 42 
I 37 I 30 I 13-57 I 23 I 13-18 I 72 48 30 I 16-78 I 21 I 11-19 I 58 
1 41 1 17 1 13-58 1 22 1 11-18 61 
1 46 1 19 1 19-65 1 29 1 13-20. 1 65 
1 45 1 20 1 18-65 1 28 1 10-24 1 42 . 
1 40 1 23 1 11-63 1 17 1 12-19 1 63 
1 4o 1 21 1 12-61 1 20 1 7-14 1 50 
1 31 1 44 1 17-75 1 23 1 s-13 I 62 
I 31 I 26 I 16-57 I 28 I 6-13 I 46 
I 31 1 26 1 14-57 1 25 1 10-13 77 
1 Valley 
! Dawson 
1 32 1 40 1 10-72 1 14 I s-15 1 53 
1 65 1 14 1 22-79 1 2a 1 3-10 1 30 
1 47 1 23 1 13-70 1 19 1 7-21 l 33 
Springs. ! 48 1 32 1 13-80 1 16 I 10-21 I 48 
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Line~ups and Summaries of Finals and Semi-finals 
of the State Tournament 
Championship Game · 
Dawson gf. ft. pf. Breckinridge fg. ft. pf. 
Harris f 4 4 3 Allen f . . .. . .. 5 2 4 
Simons f ...... 1 3 2 Fraley f ... ' ,• .13 2 .2 
Audas 3 2 2 Litton 
. • 
0 0 '4 c . .. .. . c .. .. . , . 
Cotton g ...... 4 0 5 Mayhall c . ... .. 4 1 '3 
Claxton g .. . . . 1 1 2 Battson g ..... 5 4 0 
Ford g . . ... . . . 0 0 0 Scroggins g ... 2 1 3 
Totals '' ' ' '.13 10 14 Totals ...... 29 10 16 
Score at half-Breckinridge 34, Dawson Springs 19. 
Free throws missed- Harris 3, Simons 2, Audas, 
Cotton, Claxton, Fraley, Litton, Battson 3, Scroggins. 
Consolation Gatne 
Va.Uey g. 
George f 1 
Burkhead f . . . 3 
Kaufman f . . . 0 
Watkins f .. . . . ·o 
Manion c . . . . . 4 
Scott c ....... 0 
. Murphy g . . . . 2 
Reschar g . . . . 3 
Seelye g 0 
Crawford g ... 0 
Totals .... . . 13 
ft. pf. 
0 4 
0 1 
1 1 
0 0 
3 2 
0 0 
2 4 
1 2 
0 0 
0 0 
7 14 
Ft. Knox g. 
Graninger f . . 8 
E. Epperson f. . 4 
Jones f ....... 0 
Gartland f . . . 0 
Engberg c . . . . . 3 
Close ... ·. . . . . . 1 
Kingsolver g . . 1 
Wilson g . ·. . . . . 1 
Grubbs ....... 0 
B. Epperson g .. 0 
Totals ....... 18 
Score at half: Valley 22, Fort Knox 19. 
ft.· pf. 
2 4 
0 4 
o ·o 
0 0 
2 3 
o ·o 
0 3 
' 4 3 
0 0 
0 0 
8 17 
Free throws missed: George, Manion 3, Murphy, 
Seeley 2, Reschar 7, Graninger 4, Epperson 2, Engberg 
2, Kingsolver. ' 
Semi-finals 
Ft. Knox g. ft : pf. Dawson Spg. g. ft. pf. 
Graninger f '' 6 1 4 Harris f 7 5 5 
Epperson f ' ' ' 5 1 5 Simons f .. . . .. 4 .0 2 
Gartland f . . .. 0 0 0 Ford f ........ 0 0 2 
Close f ....... 1 0 0 Audas c 3 3 3 
Engberg c ... :· 3 1 2 Cotton g . '' 7 3 
Kingsolver g ... 3 0 3 Claxton g . ... 1 0 
Wilson g .... •' 3 0 4 
Jones g .. . .. . . 1 0 0 
Totals .... . 22 ' 3 . 18 Tota ls '. ' .22 11 14 
Score at. half: Dawson Springs 28, Fort Knox 23. 
Free throws missed: Graninger 3, Epperson, King-
solver, Wilson, Harris 2, Simons, Audas, Cotton 3, 
Claxton 2. · ·· 
All-Tournament Team 
Breckinridge Training placed · three men 
on the: all-tourney temn picked by sports 
writers and officials. The team follows: 
Sonny Allen, Breckinridge. 
Frank:F:raley, Breckinridge~ 
Don Battson, Breckinridge. 
Ge'ne Harris, :qawson Springs. 
Billy Cotton, . Dawson Springs. 
Keimy Reeves, Maysville. 
Jack Graninger, Fort Knox. 
Bob Manion, Valley. 
Eddie Humston, Lawrenceburg. 
vi: B. Fisher, College High. 
Va'lley g. ft. pf. Breckinridge g. ft .. pf. 
George f ''. ' ... 5 2 4 Allen g ... . . .. 6 .3 1 
Burkhead f 0 1 0 F. Fraley g . .. 4 4 3 
Kaufman f .. ' 0 0 1 Skags g ........ 0 0 0 
Crawford f ''' 0 0 0 Vaughan f . . . . 0 .0 ,0 
Manion c 2 3 2 Litton c . .. . . . 3 1 4 
Scott c 1 0 0 Mayhall c . . . . 0 1 0 
Murphy g 2 1 5 Battson g . . ... . 5 1 2 
Reschar g . ... 0 1 3 Scroggins g . .. 1 0 1 
Watkins g . . .. 0 0 0 w. Fraley ,g ... 0 ,0 .0 
Bays g . . ...... 0 0 1 
Totals .. .. '' 10 8 15 Totals . ..... .19 io l2 
Score At Half-Breckinridge 20, Valley. 19. , 
Free Throws Missed-Burkhead 2, Manion 2, 
R eschar 2, Allen, Fraley 4, Litton, Mayhall, Battson, 
B ays. 
The People's Choice. 
Here's the fans ' all-tournament team as 
compiled by K.H.S.AA., officials: 
Sonny Allen ..... . .. . .... , ..... Breckinriqge 
Gene Harris .. ... . . . .. . . ... . Dawson Springs 
Billy Cotton ............ . .. . Dawson Springs 
Don Battson . . . .. . .... . ... ..... Breckinridge 
Homer Adlich ... . ... . ... . ......... . Brewers 
Gene Rhodes ..... . ... .... . . . Louisville Male 
Eddie Humston .. .... . . ....... Lawrenceburg 
Kenny, Reeves ........ . ..... . ..... Maysville 
Bob Manion .. ... . ......... . .. ..... .. Valley 
Jack Graninger .. , . . .. .. .... . .. .. Fort Knox 
The fans differed with the sports writers 
and officials on two men. They picked Ad-
lich and Rhodes while the scribes and ref~ 
(Continued on Pa\l'e Four-) 
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Schools' Ratings Of Football Officials For 1945 
Failure of a few member schools playing football 
to file reports with the Secretary has caused several 
registered officials to receive no ratings f'Or the 1945 
season. 
Name EX. 
Alcorn, M. J. , Jr .. ... .. . . . , 
Allen, A. D ... . , . .. . .. .. .. . 
Allen, L. W. . . . . .. . . . . . 
Andrews, C. W. , Jr. . .. . . . . 
Barr, Walker Green . . ... . 
Bass, Willard A . . ...... . . . 
Beazley, James A . . .. .. . . . . 
Beiersdorfer, Jim .. 
Bennett, Howard F . . . . .. . ·I 
iBJersch, George E. . ..... . . 1 
Bolger, Cryil . . . . . . . . .... -I 
Bray, Bobert B ....... . . .. . 
Buchanan, William H. . . . . 
Cain, Paul D ......... . .... . 
Campbell, R. C ....... . .... . 
Campbell, W. 'iV. . . 
Carlisle, Ralph . . . .. . . . . . 
Carter, Lawrence ... .. .. . . 
Cartmill, J . C ... ... .. . ... . 
Cason, Joe D .. . .... . .. . . . . 
Chinery, FrankL .. . 
Cook, E. C . .. .. . . .... . ... . . 
Cook, Leon .... . . . ... . . .. . 
Cooper, John Wellington .. 
Gover, Harry E. .. . . . ..... . 
Crist, Frank . . .. . ........ . 
2 
2 
2 
3 
6 
6 
3 
5 
4 
4 
7 
3 
2 
1 
2 
7 
9 
3 
Cunningham, Julian B. . . . . 2 
Davis, Charlie . . . . . . . . .. . 
Davis, Sam .. . .. .. ... .. .. . 
DeVault, Don .... . ... .. .. . 
Doak, R. B . . .... . .. . .. . . . . 
Durkin, John .. ... . ..... . . 
Ellis, Thomas B. . . . . . ... . 
Ernst, Ray C. . . . ... . . 
Fawbush, D. B .. . . .. . ..... . 
3 
4 
1 
2 
3 
Fields, Follace . . . . . . . . . . . . 1 
Fischer, Edward R ..... ... . 
Fleming, James . . ... .. .. . . 
Frank, L. P . .. .. . .. .. . . . 
Geverts, Jim . . ... . .. ... . 
Ginger, Lyman V. . . . .. .. . . 
Gish, Delmas . . .. ... . .... . 
Gosiger, Paul ... . .. . . . .. . . 
Grandle, Olen R. .. . . . . . . . . 
Greenslait , James \V .... . . 
3 
2 
6 
29 
8 
12 
1 
Greer, J . H. .. .. .. .. .. .. .. . . 3 
Grigsby, Lee W .. .. ... . . . . . 
Hackensmith, C. W . . . . . . . 15 
Hacker, Henry . . . . . . . . . 3 
Hadden, N'ewell P ., JJ? ... ... 
Hall, Joe M . ... .. . .. . 
Hamilton, 0 . A. . . ... . ... . . 
Hamrick, Samuel J ... .. . .. . 
Hartley, William E . ..... . . 
Head, John W ...... . .. .. . . 
Heinold, Fred W. . . . . . . . 
Hogan, John E . . . .. . ... .. . 
Holeman, D. Fletcher . . .. . 
Holland, Tom . .. ..... .. .. . 
Honaker, G. V. . . . . . ... . . . 
Hornback, Ted · . . . . . . . . 
Jones, Dukie . . . . . .. .. ... . 
Jones, Frank D. . . ... . .. .. . 
Killebrew, Ual . ... . . 
Kistner, Kenneth .... . . ... . 
3 
6 
11 
4 
3 
4 
1 
9 
2 
1 
2 
Kraesig, Raymond A. . . . . . . 17 
Lampan, Irvin . ... . .. . . .... . 
L8.wson , H . 13 en t ley . . . . . . . 10 
Good Fiar 
I 
1~ I 
l 
,1 1  
1 I 
3 I 
! 
1 I 
! I 
3 
3 
3 
5 
·I 
I 
I 
I 
2 I 
1 I 
i I 
-a I 
2 I 
9 I 
i 
1 I 
J I 
10 I 
! I 
1 
5 
8 
7 
1 
3 
7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
I 
3 I 
I 
1 
2 
2 
I 
I 
2 I 
I 
: I 
1 I 
1 I 
1 : 
2 I 
3 I 
I 
1 I 
2 I 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 I 
I , I 
I 
I 
1 I 
1 I 
I 
3 ) 
Poor 
1 
Name EX. 
Lewis, L . L ..... ....... . . .... ! 
McGhee, Laurence . . . . 
McGown , J. S. . . . . . . . . .. . 
McNabb, Edgar . . . 
Maddox , -c. "Cap" . . ...... . 
Maier, Chris .... . .. .... . . 
Marks, Robert .. . ...... , .. . 
Mauk, Walter P .... . . .. ... .. 
1 
5 
7 
4 
10 
1 
3 
Good 
2 
2 
2 
8 
3 
5 
I 
I, 
Mayhew, Happy . . . . . . . . . 6 I 
I 
2 
1 
3 
2 
5 
5 
1 
6 
Mays , Ralph J . . . ... . 
Miller, Reed S . . . . . . . . . . . . . 8 
Moellering, Louis H .. .. . . . 
Moore, William A. . ...... . 
Parker, George J. , Jr . ... . . 
Porter, W . E. .... .. . . . . .. . 
Pott er, Lexie H. 
Fruit, G. B .... .. ..... . ... . 
5 
1 
6 I 
Quast, John H. . . . . . . . . . . . 2 
I 
I 
Rex , W. A. . . . . . . . . . . . . . .. . 1 I 
i Richardson , J. S ........ . . . . 
Roberts , S. Leon . . . . I 
R ober tson, Everet t ' I 
R ose, Alfred William 2 I 
2 
8 
4 
7 
P.,osenthal , Gov. L. . . . . . . . 3 
I! 4 Rudd , Marco M . . . . . . . . .. . 
Saylor , Emanuel . . . . . . . . . 4 I ; 
I ; 
Schaufert, James K . . . . . . . 3 
Schmidt, C. J. . . 
S chuette, Frederick ...... . 
Schult z, Edward "Jake" .. . . 
.Shaw, John H .......... .. . 
..Shaw, S tanley Edward . .. . 
Showalter , John ..... . . . 
Sledd, T . . . . ..... . ...... . 
Sly.ker, William V . ..... . . . 
Streicher, Abe . .... . . . 
Thompson, Ralph N . . ... . 
Thornton, Cecil A. . ... . .. . 
Thornton, D. L. . ........ . . 
Tolliver, Millard . .. .. . . .. . . 
Tracy, S tarling B ... . .. . . . 
Traylor, L. A . . . . ... . . . .. . . 
Tye, H . D . . . ...... . 
Vickers, John L .. ... .. .. . . . 
Wadlington, C. L. . . . .. . .. . 
\Vagner , Pete . . ... ... . . . .. . 
Watters, Richard W . . .. . . . 
Weber, Edward H. . . 
Weber, Elmer W ... . . . ... . . 
Westerfield, Paul .. .... . . . . 
Whetstone , J. Harry . .... . 
Williams, Dalton ... ... . .. . 
Williams, K. D. . ..... . . . . . 
6 
4 
1 
I 8 
I 2 
9 
1
1 1~ 
5 I 
~ I 
1 I 
3 I 
5 I 
3 
2 
2 
~ 1 1~ 
1 I 1 
; I ~ 
5 I 2 
I 2 
4 
10 
6 
2 
10 
II 
5 
2 
4 
3 
Wilson, Robert R. "Bullet" 13 
Woodall , Paul A. . . . . . . . . . 2 
I 
I 
i 
I 
I 
8 
5 
2 
3 
Wurtz, Emil H ...... . . . .. . . 
York, Howard A. . . . .. I 10 
Fiar 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
1
1 - 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
THE PEOPLE'S CHOICE 
(Continued From Page Three) 
Poor 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
favored Fran!': Fraley of Breckinridge and 
W. ·B. Fisher of College High. 
Joe "Red" Hagan, coach at Anchorage, 
was among four coming closest to the fans' 
consensus. He named nine of the ten fans' 
consensus on his ballot. Others in the nine 
class were Asa W. Jones, Buffalo; Howard 
Morgan, Benton, and Frank Heinze, Prestons-
burg. · · 
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fee/eree:J ' Corner 
By Char lie VeUiner 
Here's your rambling reporter back again 
all rested from a siege at the State Tourna-
ment and saying "Great work" to three swell 
state tournament officials, Jack Thompson, 
Eddie McNabb, and "Wild Bill" Utley. 
Numerous have been the compliments heard 
Referees' Corner concerning the work of 
these boys in the state meet. Coaches all 
over Kentucky are agreed that this year's 
state meet was well officiated. 
To Bobby Laughlin, personable coach of 
the State Champs, we doff our hats. His 
was a powerhouse of superbly coached boys 
who were "swell" to officiate for. Courtesy 
to the officials was Breck's middle name. 
Time after time, in the heat of battle when 
the going was tough, Allen, Battson, or some 
other Breck boy would come to the officials 
and offer them the use of Breck towels to 
mop their perspiring brows. Yep, Bobbie, 
beside having a great team you had gentle-
men playing for you. Referees' Corner 
salutes Breck and Morehead. 
John Morgan Young, popular coach of 
Lawrenceburg, is now listed on Kentucky's 
proud roster of "Nature's Noblemen". When 
one sport's writer suggested that his team · 
had received a tough deal in his game with 
Dawson Springs which he lost, affable John 
lost no time in announcing that the officiat-
ing was fine and that his team had simply 
been defeated by a team which was better 
than his that night. Men like John Morgan 
Young make Kentucky a grand state. 
And now for a great human interest 
story about a great fellow, whose team did 
not reach the 
State Tourney. 
We are talking 
about Ezra 
Sparrow, prin-
cipal and coach 
of Western 
High School at 
Sinai. Mr. Ezra, 
as he is loving-
ly called by all 
who know him, 
has devoted his 
life to training 
boys to be men. 
Getting along 
in years now 
Mr. Ei:ra looks 
back over a long teaching experience which 
started in 1920 in Anderson County after 
he had done his college work at U. of K. · 
Besides his school work Mr. Ezra is a 
preacher, a farmer, and a lover of young 
people. His philosophy of life in relation 
to teaching young people is: (1) Help them 
to be clean in body, mind and soul, (2) equip 
them for the duties they owe to their com-
munity, their God and themselves. Is it any 
wonder everybody loves this grand old 
coach of Anderson County? 
Brother Gerald Edward C F X, St. Joe's 
of Bardstown, get's an orchid. 'from Referees' 
Corner for his courtesy extended to the 
officials working the district at Bardstown. 
Along with Bardstown's Bill Chilton these 
men showed the officials that refereeing can 
be a pleasure when crowds are properly 
handled and youth correctly trained. 
Meet ,Grant Jones, Coach of Buffalo, 
minister, and leader. Grant's team could 
easily have 
been one of the 
outfits at the 
State meet 
having a won-
derful season 
record of ~2 
games won and 
four lost. Grant 
and his boys 
wanted to be 
in the State 
Meet badly but 
a c c o r ding to 
t h i s splendid 
y oung man 
Buffalo won 
t h. e greatest 
c h a mpionship 
of all because 
his boys were 
good losers and 
Kentucky sportsmen. We salute Grant Jones 
and his great Buffalo team. 
Coaches and officials, please note: The 
Jefferson County Playground and Recreation 
Board, for whom your reporter now serves 
in a supervisory capacity with Ray Baer, 
who developed state and national champion 
football teams, has something for you when 
you come to Louisville for K.E.A. On 
Saturday morning, April 13th, the organi-
zation has arranged for football and basket-
(Continuect on Page Ten) 
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Tournament Officials 
Charles V eUiner .. .. Louisville 
Edgar MeN abb . . . Ft. Miicheil 
William 0. Utley: Madisonville 
Jack Thompson . . .. . Louisville 
. 
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FIRST · ROUND WINNERS 
COLLEGE HIGH, Bowling Green Region 5 Champs 
First Row-(Lef t t o R ight): W. B. Fish er, Johnny Goodman, Sam ()ooke, !<'r ank Loudermilk, 
Bruce Slate. Second Row-Cheerleaders Barbara Hood and Billy Harris, Kenneth Fleenor, Tommy Redford, 
Cooper Smith, Jr., a nd Cheer leaders Will Roy Coleman a n d Mary Ann Richa r dson. T h ird Row-Horace Miles, 
Coach Ted Hornback, Hobdy P erkins, Tessie Harris and T hom as Perkins. ' 
OWENSBORO SENIOR HIGH Region 3 Champs 
First R~w-(Left to Right): Oscar F oster , Jack Neel, L ee Tt·uma n, J. M . Gipe, Ern ie Hart, Gene Hill. Second 
Row: Lawrence L. McGinnis, Coach; Bobby W a tson, W ayn e K eelin, Paul Bushon g, Clifford Johnson, James H. 
Johnson, assistant coach. 
FORI APRIL Page Nine 
IN STATE TOURNAMENT 
LAWRENCEBURG HIGH SCHOOL Region 11 Champs · 
Front Row: (Left to R ight )- B. Hyat t , Mountjoy, J. H yatt, Humston, B ryan t, Joh n M . Y oung, Coach . Back 
Row-Johnson, 1\'Igr.; McGreevy, Ren fro, Bottom, Carlt!ln, Baily, W ash , Mgr. 
MAYSVILLE HIGH SCHOOL Region 10 Champs 
Front Row- (Left to R igh t) : Williams, Ritchie, Leforge, \ Valker, Sh oemaker, Brot hers . R eeves, Ma rkell, Ster-
geos, Toncray. Back Row : Manager Tolle, K irk, Morgan , Maher , T aylor, Case, Knapp, Voelker, Manager 
~rallingford, Coach Jones. 
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COURIER-JOURNAL'S ALL-STATE 
BASKETBALL SQUADS 
Player School Age Height 
Sonny Allen, Breckinridge ........ 17 6-0 
Don Battson, Breckinridge. . . . . . . . 17 5-4 
Homer Adlich, Brewers ......... .. 18 6-0 
Billy Cotton, Dawson Springs ..... 16 5-7 
Roy "Button" Combs, London . .... 17 5-10 
Jack Graninger, Ft. Knox ... . . . . . 17 5-10 
Eddie Humston, Lawrenceburg ... 16 6-1 
Bobby Moore, Frankfort . . ........ 17 6-0 
Gene Rhodes, Louisville Male . ." .. . · 18 5-10 
Kenny Reeves , Maysville. . . . . . . . . 18 6-0 
ALL-STATE SECOND . SOU AD 
Year 
Senior 
Senior 
Senior 
Junior 
Senior 
Senior 
Junior 
Senior 
Senior 
Senior 
Hal burn Arnette. . . . . . ................. Mayfield 
J . M. Gipe ............ .. ...... . ........... . Owensboro 
Gene Lucas. . . . . ... .. .. . . . ... Georgetown 
Bob Manion. . . . . . ... . .. . .. . ...... .. ........ Valley 
Scottie Perkins. . . . . . . . . . . . . . . • ... Williamsburg 
Bill Ausmus...... . . . ......... Middlesboro 
W . B. Fisher ... .. .. .... . ... . ............. College High 
Jack Holley. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .... Olive Hill 
Glendon Sanders. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Harrodsburg 
John Thomas . . . . . . . . . . . . ... . ... R-ussell 
ALL-STATE THIRD SOU AD 
Romulus Gibson ............ _ .... . .. . ... Campbellsville 
Charles Stewart .... . . . .. . . . . .. . . .. Paducah Tilghman 
Marion Rau ..... . .............. . ... Leitchfield 
Charles Pewit-t .. . . . ..... . ......... . .. ..... . . Frankfort 
Tom Becker . ... ...... . . ..... . ... ." ........ . ..... Flaget 
Tommy Lyons. . . . . . . . . . . . . . . ...... Mt. Sterling 
Douglas Downey .... . ... .. .. .. . ... . . Franklin-Simpson 
Edd Diddle , Jr.. . . . . . . . . . . . . College High 
Harold Barker . . ......... . ... _ . .. _ ........ . ...... Vicco 
Bob Voscul. _ ...... _ . . . . . ..... . ... Dixie Heights 
HONORABLE MENTION 
1• Eugene Asher, First Creek; Charles Adams, Haz-
ard; Amburgy, Carr Creek; Delmar Adams, Highlands; 
John Acton, Danville; Sonny Adams, Bardstown. 
. ___ Denver Bush, Viper; Bill Bosch , Lynch; Wallace 
Billingsley, Middlesboro; Bob Boaz, St. Mary 's; George 
Bunch, Olive Hill; Jim Bales, Covington; Tommy 
Blackburn, Prestonsburg; Board, Irvington; Bruce, 
Kuttawa; Bryant, Marrowbone; Billy Brooks, Buffalo; 
Vessie Bradshaw, Buffalo; Jack Bell, McCreary Coun-
ty; Gene Bisotti , Hall; Roy Browner, Olive Hill; Bob 
Barnette, Cynthiana ; Ralph Burgin, M.M.I.; Gene 
Brothers, Maysville ; Herbert Burchett, Greenup; Ed-
ward Barnett, Earlington . 
Joe Campbell, Hall; Billy Croft, Fleming ; Wood-
row Crum, Jenkins; "King" Cole, Dayton ; Homer 
Clouse. Lynn Camp; Julius Carter , Tompkinsville; 
Sam Cooke. College High ; Herman c_arr, Gatliff; Har-
ry Evans Cowan , Morganfield ; Crowley , Slaughters; 
G'ienn _Cassell, Winchester ; Leonard Carter, Wayne 
County ; B ob Curtis, Orangeburg; J erry Claibourne, 
Hopkinsville; Gene Cain, Inez; Berkley Cox, More-
head. · 
James Dupree. Vicco; E. C. Duff, Robinson; War-
den Dixon, Hazel Green ; C. Duncan, Oxford; Jack 
Dingus, Jenkins; Bob Dunbar, Jamestown; Kenneth 
Dobson, Sedalia; Dycus, Kuttawa; W. Daugherty, 
Hartford; W. Daniel, Hartford; Billy Dougherty, Glas-
gow; Charles "Brownie" Duncan, McCreary County; 
Joe Dan Draffen, B enton. 
Earl Epperson, Fort Knox ; Bobby Earles, Leitch-
field ; Thomas Evans, Franklin-Simpson. 
Fran!{ Fra.ley, Breckinridge; Tom Fightmaster, 
Georgetown ; Gene Franz, Russell; Leon Ford , T-omp-
kinsville ; Jack Fisher, Sulphur; Bill Ferrell, Ferguson; 
Russell Frazier, Martin; Leslie Farra, Henderson; 
Johnny Fox, Drakesboro; Bill Fairchild, Inez. 
Raymond Fish, Bremen ; Jack Gar:rett, Lynn 
Camp; H . G. Giliey, Edmonton ; Johnny Godby, Sci-
ence Hill; Robin • Griffin, University; Goheen, Fre-
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donia; Joe Gordon, Crofton; Ernest Gill, Hazel Green. 
Gene Harris, Dawson; Hilton, Clark County; Jack 
Hendrix, Bush ; Harold Hood, Corbin; Gordon Hood, 
Beechwood; Roger Hoskins, Saylersville; Harry Henry, 
Fleming County; P aul Hicks, Cynthiana; Richard 
Hicks, Wayland; Paul Holbert, McDowell; Gene Hill, 
Owensboro; Brian -Hughes, Providence; Sonny Hum-
phrey, Drakesboro ; Bobby Hodges, Frankfort; Stanley 
Helton, McCreary County; Arnold Harmon, Inez ; Jiwk 
Hard, Campbellsville; Don Hoffman , Sf Joe; Shirley 
Harris, Madisonville; Kenty Henry, Central City. 
Rusty Jasper, Carrollton; Billy Johnson, Clinton; 
Wilber "Shorty" Jamerson, Henderson; Jones; Kut-
tawa; Tom Jobe, Leitchfield; Asa Jones, Buffalo; 
David Johnson, Hazel Green; Buddy Jones, Pikeville. 
· J. Kash , Great Crossing ; Charles Keesee, Belfry; 
Corky Kirtley, Paintsville; Leon Kingsolver, Fort 
Knox. -
Danny LeRoy, Russell; Frank Loudermilk, College 
High ; Luttrell , Cave City; Earl Lyon, Raceland ; 
Charles Lampley, Sharpe; Don Lashbrook, D_aviess 
County. 
Johnnie Mays, Lexington Henry Clay; W. C. Mlib-
terly, Central City; Ed Maggard, Hindman; Bo~by 
McGuire, Hazard; Mickey McGuire, Jackson; MahJm, 
Winchester; Haro'ld Moberly, Madison ; Marquess, Hop-
kinsville; Clarence Mills, Inez; Roy Mullins, Elkhorn 
City; Milton Massey, Danville; Marvin Meredith, Cat-
lettsburg; Jim Mohon, Central City; Clarence Mus-
grave, Bowling Green ; Bill Monroe , Elizabethtown. 
Ed Niehus, Fla.get; Jack Nee!, Owensboro. 
John Hall Porter, Scottsville; Pate, Lone Oak; T. 
J. Prater, Martin ; Jewell P a lmer, Brewers; Charlie 
Porter. Warfield. 
Watier Reed, Oneida ; Paul Riley, Drakesboro; ' R. 
Roberts, Paris, John RenfTo, Williamsburg. , 
J ames Thomas, Dawson; Harold Thomas, Berea; 
Hubert · Toms, P a rk City; Lee Traman, Owensboro; 
Jimmy Tullah, Glasgow; Ray Turner, McDowell; 
Harold Tackett, Olive Hill. ' · 
Jim Weatherford, Clinton; Louie -Winstead, Ben-
ham; R. Wilhoite, Oxford; J. Wise, Stamping Groupd; 
Stan Wells, Manual; Bill Workman, Catlettsburg; 
George Wegener, Ashland; James Wicks, Uniontown; 
Donald Walker, Providence ; Billy Watson, Clay; Clell 
Whitaker, Shopvi!le; Charles Walter:;;, Betsy Layne; 
Woodwan::l, Wilmore; William Womack, Henderson; 
Wilson,- Irvington ; Teddy Winn, Leitchfield; Charles 
Watson, Williamsburg; Donald Wagner, Sandy Hook ; 
Junior Ward, Sandy Hook; J. W. Wilson, Fort Knox ; 
John Welts, Carrollton. 
REFEREES' CORNER 
rcontinued from Page Five) 
ball clinics to be conducted by Paul ''Bear" 
Bryant, U. of K. assisted by high school 
coaches and Adolph Rupp, who has been con-
tacted to handle the basketball clinic. You'll 
enjoy the . actual demonstrations of the 
science of both sports. Your questions regard-
ing any phase of· the coaching and officiating 
angles will be explained and clarified in the 
clinics. Ray, the Jefferson County -Play-
ground and Recreation Board and I look for-
ward to one more swell session with Ken-
tucky coaches and officials during K.KA. 
Maybe we can get Bobby Laughlin in , on 
this deal to give us some "dope" on power-
house basketball. · 
So long-I'll see you at the clinics during 
K.E.A. 
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District Delegates To Annual Meeting -1946 
DISTRICT REPRESENTATIVE ALT'ERNATE 
1. 0 . M. Shultz, Fulton .. .. .. . .. ... ... . ................ . . . A. J. Lowe, Cayce 
2. Otis Dinning, Tilghman .. ............ . ...... . ... ...... . 0 . J. Allen, Bandana 
3. H. R. J ones, Cuba ..... .. . . . ... .. .. ....... . ....... .. .. · 
4. Ernest Fiser, Benton .. .. .. -. ... . ... . .... ..... .. . .... . . . .. Preston Holland, Murray 
5. Eltis Henson, Kuttawa .... . ... ........ .. . ........ . . . .. L. B. Piercy, Eddyville 
6. Russell Goodacres, Butler .............. . ............... Robert G. Fiser, Trigg County 
7. Pete Wagner, Hanson ..... .. . ...... , . . .... . .......... . . Paul Stevens, Dawson Spring 
8. Ralph Mills, Hopkinsville .. .. ..... .. .. . .. . . . ... . ...... . 
9: E. R. Ward, Providence . ........ ... ... . ........ .... ... . 
10. Frank Camp, Barret. . ......... . .. .. .... . . ...... ... . .. . E. L. Oates, Spottsville 
11_. Lawrence L. McGinnis, Owensboro . ... .. . ... .. ... .. . ... C. V. Watson, Calhoun 
12. Marshall Swain, Flaherty ................. .. . .... ... . . . 
13. L. G. Shultz, Hartford .. . ..... . .. . . . .. .. . .......... : .. _.L. L. Lewis, Fordsville 
14. W. C. Oakley, Greenville ....... ..... .............. . . .. Thomas Neathamer, Drakesboro 
15. R. A. Demunbrun, Brownsville .......... . . .... .. . ... .. J . Paul Hampton, Morgantown 
16. Alton L. Flener , Caneyville .. .... .. . . .. . ............ .. . Bailey Basham, Leitchfield 
17. Earl Kimbrough , South Warren . .... . .. . ...... . ...... . . Fred Edwards, North Warren 
18. Robert Stevenson, Adairville .. ... ... ..... . ....... . .... Harold Pardue, Franklin 
19. J . B. Mansfield, Cave City .. ... ..... .. . ... . ........ . .. . T. C. Simmons, Allen County 
20. Carlos High, Gamaliel. . . . ... .. ..... . ... . ...... . ... .... Marshall Qualls, Marrowbone 
21. John Burr, Columbia .. ... ... . ....................... .. Clay ton Hood, Greensburg 
22. Ernest Broady, Hodgenville .. .. . . . ...... . . .. . . .. ....... W. E. Waller, Munfordville 
23. Herschel Roberts, Fort Knox .... . . .. .. . . ... .... . . .. .. ~ Doug Smith, Elizabethtown 
24. W. D. Chilton, Bardstown ...... .... .. ... . .............. W. A. Scott, Willisburg 
29. Jack Dawson, Fern Creek . ... .. ....... . .. . .... . . . .. .. . Richard Van Hoose, Anchorage 
30. C. Bruce Daniel, Shelbyville .. .. , .. . . . . ... ... ......... . J ames Burnett, Finchville 
31. J ohn W. Trapp, Crestwood .. .. ... . . ... . . .. .. .. ..... ... Stephen S. Wilson, Pleasureville 
32. Raymond A. Brock, New Liberty . . .. .. .... . .... .. . . .. . 
33. Harold Miller, Dry Ridge . ............. .. ...... . ....... Cheester Goodridge, Hebron 
34. Edgar McNabb, Beechwood . ........ ... . . . ... .. ........ F . D. Ca-ton, Simon Kenton 
35. Ben Flora, Bellevue ..... .. ...................... ... . .. Howard Law, Highlands 
36. James L . Cobb, Newport. .. ... ..... ..... . ..... . ....... . 
37. James A. Garland, Berry . . .. .... . ... . . . . . .. .. . . ....... W. H. Cason, Cynthiana 
38. Richard Gulick, Morgan . . ... : .. . . .. .. .. .. .. . . . ... .... . L . H. Lutes, Falmouth 
39. Don Doyle, Orangeburg ....... ... .. . ......... . ....... . Frank Russell, Flemingsburg 
40. John Gentry , Middletown ....... . . ... ... ...... . .. .. .. . Ward Rees, M. M. I. 
41. Kenneth Gillaspie, Garth ... . .. .................. . ..... F. D. Wilkinson, Frankfort 
42. J . K. Powell, Harrodsburg . . ...... . ... -..... , .. .. . ...... Fox DeMoisey, Kavanaugh 
43. Lyman Ginger, \Jniversity ...... .. ..... .. .. ..... .... .. . John G. Rever, Henry Clay 
44. Chester Herron, Berea ................ .. ..... . . .... . . . . Joe Orr, Irvine 
45. Claude Pardo, Lancaster ...... . . ..... ... . . .. . ......... . 
46. Joda Milbern, McKinney .. ... . ... ...... . . .. ........... R. H. Playforth, Waynesburg 
47 . C. H. Richardson, Ferguson . ..... .... ....... . . . .. ... ... Herbert T. Higgens, Nancy 
48. Curtis McDaniel, Laurel County Schools ......... . . .... Gordon Lewis, London 
49. Robert Campbell, Clay County . . . . ... . . .. . . . ... ... . . .. J. R. Henderson, Annville 
50. Herbert D. Tye, Barbourville .... .. ... ........ .. . . ..... Wallace Hicks, Williamsburg 
51. Case Thomasson, Middlesboro ..... . ....... . .... . .. . ... J . C. Eddleman, Pineville 
52.P. H. Boyd, Benham... . ............ .. .. . .. . .... . . . .. .. _ 
53. William B. Hall, Fleming .... . .. . .. ... . ............ . . .. Roger L. Wilson, J enkins 
54. W. M. Browning, Viper ..... . .. ....... . ............... . Elbert Fields, First Creek 
55. Douglas Brewer, Jac~son . .... . .................. . ... . . Carlie Banks, Cordia 
56. I. H. Thiessen, Alvan Drew ............ . .... .. . ..... . . . E. L. Miller, Wolfe County 
57. Grover Williamson, John's Creek ... ... . . . ....... . . .. .. Tilden Diskins, Hellier 
58. Wiley Jones, Langley . .... . .................. . ...... . .. Walter Price, Wheelright 
59. Matt Sparkman, Paintsville ..... .. . .. . . ............... . 
60. Ova 0. Haney, 'West Liberty .......... .. .. . .. .. ... .... . 
61. Doe Dennis, Winchester ...... .. ... . ........ .. ...... , .. V. Tucker, Mt. Sterling 
62. Len Stiner, OwingsvUle .. .. ...... . .......... ... .... . . . Julian Cunningham, Sharpsburg 
63. Hayden Parker, Olive Hill. ... . .. . , .. . . ........... . ... . Teddy Applegate, Vanceburg 
64. Charles W. Ramey ... . .. .. .. . .... . ......... . ...... . ... L. C. Calhoun, McKell 
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REGIONAL TRACK MEET 
Official Entry Blank 
List of Entrants from _ __High School 
EVENT NAME NAME Best Time Or Distance 
100 Yd. Dash - -----
220 Yd. Dash 
440 Yd. Dash . 
880 Yd. Run 
One Mile Run 
120 Yd. High 
Hurdles 
200 Yd. Low 
Hurdles 
Shot (12 Lb.) 
. 
High Jump . 
Broad Jump 
Pole Vault 
Discus (Junior Size) 
Half-Mile Relay One Mile Relay 
I hereby certify that the above named boys are eligible under ru les of the K.H.S.A.A. 
Signed Principal H . S. 
This form must be received by the manager of the Regional Track Meet not later than 
Monday , May 6. · 
Date ---------'-------- ---
FORT KNOX Consolation Loser 
Front Row: (Left to Right)-Wilson, Co-Capt.; Close, B. Epperson, Kingsolver. Second Row-Grainger, Co- · 
Capt.; E. · Epperson, Grubbs, Enberg. Back Row-Murphy, Mgr.; Gartland, Hill, May, Jones and Herschel 
Roberts, Coach. 
VALLEY HIGH SCHOOL Semi-Finalist 
Top Row: (Left to Right)-Martin, Mgr.; Lewis, Coach; Beichler, Mgr. Middle Row-Crawford, Watkins, 
Scott, Kaufman, Seelye. Lower Row-Murphy, Burkhead, Manion, George, Reschar. 
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